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 قدور رحماني   د.
 جامعة المسيلة
 الحق محور الجمال:                                 
هااب  باا  ن  اان رحاابا ال  ماا  بال  اا    -فااف ف اا  اباان   بااف  -إن الجماا   
ببرا ع   اك كلا  و راا حب ا   ا   ا ن  )1(   ها  بالح ا  بره ها   مان ال لا ن ا ل
بالجااابا بالرواااع بالرحمااا  ب اااباه  رحبهااا ا  ااان سحااا   الجمااا   ا ل اااف ب ااا   بلم ااا ا 
مان فوا ن ما  هو لا.   ها.  -فاف  اهحا.  ان الجما   -بهر  ا  ابان   باف   رج ه را. 
س مكهب. فف ب ان البجبا  فو ن ها   حن الجما    قهقا  با اان م  قا  ز ررجايح  بلاه
ب ز رباا   با لاا ف   بز هه ل  اا   اافع ماان القاابا البراا   فاا كا واا ن  روحهاا  إزفه اا  
ال اا  هااب م ااا  الجماا   الب هااا الااكه ز هق  اام. فهاا.  اافع سهاا  بز هيا ماا. فهاا. 
هموان  ميا    ف كا هحرف حن ح ه ع الح ل  بسه ر. بم  ها  المبحبح  فه. ررب ً  بوحا ن ز
رأحه  ه  ج إ   ا  ال ا  الاكه مر  ا   او  البجابا  حن هوبن ل   بجبا حب محرك حب
با  كا واا ن واا    بحفاا ع   ه اا  ماا  حف لاا. ماان رحاا  الجماا   الرااف ز همواان   اا ه  
  بو راا جمهاع  قا    )2( فع فف البجبا ظلا ل    الاكه  ح  اك وا   افع ه "ق ا. 
الحاا ل  بم اا ها  ر اار      وهاا  بجباهاا  ب ر  اا  جم ل اا  ماان م ااا  ر اا  ال قهقاا  
ماا    مراا  مراا. بماا  لاا   -  اان الم  قاا  ف ااكا هحرااف ب للاا ب ن حن الحاا ل  بمجمب اا.البا
الم اه  ن   اك  فال ا   ا ل اهب لب   با ان رر   رغما  با اان هاف رغما   - رح  
بهوكا ف ن و  م ا ا بجو اباه ه اور.   ان    و  رو اه  الأ ه ع م م  و ن  أر   
ا ب اولا  بمان هرا  فا ن ما  ر  ا   اب  ال   بهقه  فه. م م  و را م رب  كلا  الم ا ا  
فاف ب ااف ابان   بااف ه اه  إلااك حن  ر  ا  البجاابا و فا  بادحاا  ر اا رااأحه  حر اابان 
  هر دااا   هلال ااا  جمااا   با اااا ز رحااااا فهااا.   اااك ال قهقااا    الجمااا   ا ل اااف الب دهااا 
برأ ه     ك راب  ابن   بف هكا ف ن ما  وا ن هكبدا. به امح. هالا  راااع الما كن 
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وااا ن هكبدااا. به ااامح. هااالا  ه   ااا  ال هااا  برروااااس ا  اااب   بهااايه  هاااب  هرااا. مااا  
ال  با  بب دف الم  ها الوبره  بحل  ر   ف لوا  كا اف فاف حر ابان المجاا ا ل اف برغا  
 واا   اافع ه اارما جم لاا. ماان  بفااف هااكا ال ااه   هقااب  اباان   بااف    البجاابا اله لااا 
سن ال اا     فماا   ح  ال اا     ف لحاا ل  دااا  اا ي ال  اان ا ل ااف بظ اا  باا.    بهااب ماا  
بلماا  وا ن الحا ل  داا حبجااا    )3(الحا  فبن فها. إز  اب ن ال اا   بهاب  اب  ر. الجمها  
ر هاا  الجماا    -ب  لاا. هاك  -ف را. -وماا  هو ا  كلاا  ابان   بااف -ال ا    ااك  اب ر.
 هث ل  هون فاف ا موا ن حن هر قا  ما  هاب حبااو مرا. بحجما  ماع ارروا ع دهما. القابا 
 ل  و . جمه  ب لأا ل  ز هر ا   إلها.  افع مان دابا حب رقا فه.  بمن ح   ف ن الح
القابا حما    نب  رب   ف  ل   ن اب ن ال ا  الو ما  الجمها   برأ ه ا    اك كلا  فا
 اا  ع ز بجاابا لاا. إز ب  رباا    بماان هراا  ارروااك  واا  القبااها الم  اا  ماان البجاابا 
 افع فاف الحا ل   ب بف  ه  ن ال  ن ب مبلهر. الم  ق   هكا ال  ان الاكه مال وا  
 الحا ل  و ا. فاف ر هاا   بلا  هرا   ح ما  حب ف ارا   بفااف هاكا ازمراااا هقاب  ابان   بااف 
ب فأ اف رو ا.  ا فم  ح  جمها  إز ها   بهقب  حهل  )4"(الجم   م  فه.  فع من القبا
بهاااكو       )5(حااا  ح اااف حن هااا   رو ااا. فاااف رااااه  فه ااا  الحااا ل    اااك  اااب ن جم لااا. 
 وا  ما  ه ا  ال م اها ب لأ ا ل  لأرا.  ف فهقاب  اإله. ابن   با الجه ف مو  ا م  ح   
    )6(اب ن   ر. بجم ل.  فم  فف الح ل  دبا البر. 
إكا واا ن ال ااا  بم  ااا  جم لااا. م همرااا   بماا  حااا  جمااا   إز جم لااا. ف اااكا هحراااف 
ب للاا ب ن  ااا  بجاابا حه  هااي ل قاابا إز ب ز رباا    فقاابا المح ااه  ز بجاابا لاا. إز 
  بداابا ال ا  اا  لاا  هحبااا إز ب  رباا   ماان ز هلا اا   بحاا.  حرظاا  مااحلا فر ااب  رباا   ال
إلااك اليهاا ن الأ هجاا  المرور اا  ف ااف رباااب  هاايا م كهاا  بمظ اا ا دبه اا  ب لر ااب  ل جحاا  
الااكه ز ه هاا   ا  ر اا   بلواان هااك  اليهاا ن رو اا   ر اابا حجماا  مظ اا  بحيوااك ب اا  
   حااا  حرظااا  بحاااا كلااا  إلااااك ب لر اااب  إلاااك الر  ااا  الراااف رقبااا    ه ااا  برماااار   هق ااا
المم   اااا  الجر ااااه   فاااا كا و رااااا ه  جاااا   اااان إ   هاااا  ال اااا  ف و رااااا حماااا ا دبه اااا  
بمح اااه  مبجبااا   د مااا  ال ااااا  بلور ااا  إكا بلاااحا فااااف إ   هااا  ال ااا ها رر ااااب  
مظ  ا من مظ ه  الجم   ب اولا مان ح او   الحبا ان  برأ ه ا    اك ما  رقاا  هرباا  
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ر قاا  لاا. ححاا  إز فااف إ اا   از رباا  اا  لأن جاابه  لراا  حن ححاا  القاابا ز همواان حن ه
الأ ه ع هب الجما   بحما  القابا فاأم   ا  ع  ببرا ًع   اك وا  كلا  هرج اك حن جمهاع 
م  اه  فف البجبا من م  بس بمحقاب  بهها   بظا ه  ببا  ن ب او  بمحراك هاب 
اااب  مااان   ااان ال ااا  برجااا   مااان رج هااا ا وم زرااا. بجم لااا.  بهواااكا لااا  هوااان فاااف 
رر ااب  جماا ز حب ر  ا. بركبداا. هاا  ج ال اا  الجمها  الااكه وحااا    ااب   ا موا ن حن
 الجم   فف الح ل  لررا   إله.  قلا ب مح  ببا ا بكو ا برحبا  بر ب. 
 
 علاقة الجمال بالحب:
إن  جم   الح ل  فاف ر اب  ابان   باف جما   كاراف ب  ار.  اهن رو ا.  بلما  
م ااا ها  برربهح رااا. المهر وااا    وااا ن واااكل  هااا   فهااا. الحااا  فبن بار ااا قبا كا باااهن فاااف
بالراقبا ب. برح قبا بمظ ه  رح ق   اهاا لأر   ل  ه با فها. إز  اب ن ال ا  الجمها   
بل  هكبدبا هلا  م  ها  إز   ر  با اا هاب   ار. المبجاف ل ورا ع  إن هاكا الجما   
الر اباااف المر دااا   هااالا  ح اااه ع الوااابن بال بهحااا  وااا ن هوااارا الح  ااا  ال ااابفف   اااك 
  سه   جم   مح لف ز هرغه  بز هورك  جم   ال    ا ل ف الموربن فاف وا  ما  جم 
همال الواابن ماان  ا   با  بااااو بجماا   ب قا    رااكو  بب اا ع ال ا  برلاا  ر. اله لااان  
برل   فف     هر. البجااره    ا ن ال ف بم     ازفررا ن بال ها   با لم    الاكه 
كا باا    رورا   اباان   باف   اك جماا   الحا ل ز رحا   ر  ها  ل اا   بجم لا.  إن ابا  ا
فف رو     اها مع إهق   ا الب  ع الوبرف  هب فف ال قهقا  ابا  ارورا     اك جما   
با  كا واا ن ه اان إلااك الأماا ون     الألبههاا  المراااا ف هاالا  مهر اا  الم اا ها الوبرهاا 
به بهر اب  إله ا  به اين   اك مو  در ا  فواكل  و راا ال بهحا  ر ان إلاك   لم ا  الح ا
برر ااب  إلهاا. بررااب    ااك ف اداا. ماان هاالا   بهاا  الاا ها ببواا ع الغااه  ب ااجع ال ماا   
    به ه  المه   ب باه  من الأاباا ال بهحه 
إن ربد رااا. إلاااك كلااا  برح  وااا. محااا. ب لاااب  فهااا.   اااك الاااابا   م  بلااا  مرااا. 
ل قاااابع   ااااك ح ااااااع ال قهقاااا  المح لهاااا  المرج هاااا  فااااف واااا  ر اااا  ال ااااب  الم اااا بان 
  الرااف لاا  رواان  ااب  ظاا   هااكو  بأ اا . ب قهقراا. به وااف لاا.  اان جاابه  بالم اامب 
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الكه اربح  مر.  فم  من  فع فف راب  ال اه  داا  قا  بجاباا جم لها  ها  ج اا ا ن 
جم ل.  ب  ر. برح لك  فمر. و را البااها  با  لها. هوابن الماو   بلما  وا ن الأما  واكل  
فاف     اهر.  حا ل  رحها ا   جمهاع اله ا  م بببا  ل  اه  بحلا ا جمهاع مجا لف ال
  )7(البجااره     و  ال ف بال غ  بالبلع بالرح    هقب 
 ب. إك واا ن لف وبراا.         لقا حاب ااا م غاابف       
 فأهن مرهمف حهراااااا. ؟    فو  اله   م بببااااف            
  لقاا  ا   ابان   باف القاه  ا ر ا ره  و  ا  فاف ب ا ع ال اف بجحا  براف الب ا
جمهحا   ا و ع فاف بهاح ال قهقا  با  هق  ا ا ا هما ن  بلا  جمهاع ال ا ا ع بالمحرقاااا 
فااف ببرقاا  با ااان  بار  اا  ه  ااس لمرظااب  جاهااا ل  ااف بالاااهن بالبجاابا جاا  لا ماان 
  )8(ال ف اهر    لمه    ملا ه ع جمهع ال  ا ع بالمحرقااا بفف كل  هقب 
 لغيزن باه  ل هاب نلقا ا   د بف د بلا و  اب ن           فم  ك 
  سنبحلبا  رب ان بما   دا         ببها لأبح ن بوحب     اا   
 ف با  هم رف ا و  ب.  ف ل ف اهر  ك ربج ا         احاهن باهن ال ف حر
إن اباان   بااف لاا  هواان هاا   فااف حه م اا ا بجااباه  ااب   اا   ال اا  الااكه 
با اربلا حرغا   جم لا.  ا   ب ا   اله لاا فاف وا  ححا  وابرف با ارق   با. وا  مبجابا ح
بمان هرا  فا ن حه  افع ررح ا  با. الروابس بررجاكف      ك الم اف بالمهواف جمهحا  
  ر ب جم ل. بر ب. هب فف البادع إ  اد  مان جما   ال ا  بدب ا  مان رلا  ر. الأيلها
 لاا.  بلااهس جم لاا. إز ماا  ه اا ا  ماان  فماان ح ااف ال لجم الأباهاا   هقااب  اباان   بااف 
جمااا   الحااا ل     بمااان ح اااف الحااا ل  لجم لااا. ف رمااا  ح اااف ال بلاااهس ل  ااا  مج اااك إز 
ر اه  ج محا  بمهر ا ا ل هوا   -فف ف   ابان   باف -بلم  و ن ا ر  ن    )9"(الح ل 
ر ققاا فهاا. جمهااع وما زا الحاا ل  الوبهاا  ف ا ي م رباا  لاا  رر قا  لأه مه ااب   اابا   
 لاا. فااف ا اام. الجمهاا   بلاا  هرجاا  فااف هااكا از اا  لمه ااب  رهاا   بهاا  هراا  رج ااك ال
هرج ااااك الواااا   بااااهن الح  اااا  ال اااابفف ببااااهن ا ر اااا ن الم اااا   فااااف  ااااب ر. ال اااا وه  
   الرق هاه  
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ررجاا بي وبر اا   لاداا   -وماا  ه ااب ه  اباان   بااف -إن  لاداا  الجماا   ب ل ااف
  ه ااون كلاا  الجمهاا  باهن  اا فهن مرو اا هن حه بااهن جمهاا  م باابف بم ااف مرااه  بماا
من     بج كبه   بررج بي وبر    لاد    له  يا  ا  كاا حبحا ا ب اابا م  اب ن 
إر ا   لادا   ا م   م ه ا  اا ما  ز رربدا   راا  اا محاهن  با    لمن حفا  مح اب  
م ااارب ب  لجمهاااع رربهحااا ا الحااا ل  ب اااب  بم ااا ها  ر اااا راااأحه   جاااب   إر ااا   لادااا
 فا لق بف با. ه  ما   هقاب  ابان   باف     بال هما ن  ره  مان الح ا  بال ها ن بالرابر 
   ااااق   بالألباااا ف فهاااا.  اااا   ن هاااا ب  الحاااا  فبن حن هو اااا ب  ماااان الحاااا ل  فاااالا هقااااا بن 
به بماااابن حن هجح ااااب   ااااهن الحاااا ل  فاااالا هر قاااا  ل اااا  كلاااا   فرواااا  حف اااا م   برر هاااا  
   فما  ح اف ح اا  اب  ه لقا. بلوان مان  ب اع  جا ف ال اب  بالم ا ها )11"( قابل  
  با  كا وا ن حها  ال اح  بالواان داا  ا  فبا ولاما  وحها ا فاف ال ااف   لبجباها  المهر وا ا
فا ر   فاف الباداع لا  هرح قابا إز با. ببجم لا. بلا  هورررابا إز بما    بفاف  اب  المرحااان
وااا ن هروهاااا. ماااان ب ااا ع ب اااا   هاااالا  ح اااه ع الواااابن بال بهحاااا   بلااا  هرح قاااابا إز باااا. 
ن إا ا  هاك  ال قهقا   رها  حن الحا  فهن با ل ز ببجم لا.  بلوار   وا ربا م جاببهن  ا
     ه جحاابن هااكا الرح اا  إز إلهاا. بز ه ب براا. إز باا. بلواان ماان ب اع  اااب  ال ااب 
ف رااا. واااكل  ز هقبااا  حن ه اااف رهااا  م مااا    با  كا وااا ن ال ااا  هااا فع حن هحباااا  ااابا 
 ف اااب المرج ااف فاااف وااا  بجااا.  بالمرظااب  إلهااا. بوااا   اااهن  رواا ح ا ال اااب  الم بببااا 
    )11(بالمقابا فف الغهف بال  با 
  )21(بلقا  ب  ابن   بف  ن ا ر  ل  بجبا م ببف من ابن ال   فق  
 
                 همك بله ك باليه رف ل  را افم  ح  م ببف  با  با  رم 
 ك            بكل  رظ  الح  قهن مع الرحاا اف ن  رب  م ازا بدا حر
 با  ن د ا م  با فكا  الكه حا ه      ف ن د ا م جبف ف  ا بو كف   
بوا  ما   اا   ان الجمها  ف اب   إن ال اف  ابب. الجما   بهاب م بابف لكارا.
جمها  با ل بع بالأ اا ل   بححا  هااكا الجما   فااف ال اب  ماا  هقاع باا. الح ا  بال هماا ن 
 بال ااب  بازرراا اف  إن ال هاا   بجماا   الم باابف لااهس حماا ا    لاا   بلااهس ه لاا 
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ه    بلور. هها   م ارم  برح ا  مربا ا  ب  ان الاكاا بارورا    هر  بهغهف ح ه ر  ح
   بارا   بفر ع 
 :)31(هقب  ابن   بف
 بم لاف ب.  رك المم ا هاان       ا           اابلما   حها ال ف هحظ  د
 فأبا  لف الم ببف  مس ارا ل.          حل ع ب   وبرف ب هن جا   َ ر  رف
 فبد ع لف فف ال هن ه  حما ن     بكاف ف ااه ههو  من جلالاا.          
 فغبا  ن الأ با  بالحقالان    بريهرف فف  بع حرس جم ل.          
 برهبراف بالأم  مرف ااراف   بح ل رف بال   مرف ر  اف           
 با  ن ححبربا  هرف فميابجا ن      با           ااا فبجاف ن د ا إر   با  
 با اا بالح   ه  ا ح رف ه             ي              مراااابلور. مايج  ده
 ن مرف  ف رافابز  اا ف لحه        . لروه اا.        اسه  من باا فف رو 
 فرو     هاا الروه   مرحما             برو   بارظ  فف الم ان ر ارف 
 ن ال ها اناد بف فأفر ه      فلا بالكه    ا إلك   ن كار.         
  
مبي ااا  باااهن الااابادحف بالمحااا لف بباااهن  -   اااك الاااابا –لقاااا وااا ن ابااان   باااف   
بظا  مرق ام    اك م اب هن مرابايههن ز ه رقها ن بلور ما  ز هور دا ن    الو رف باله لاا
فأما  الأب  فهرمحا  فاف  ربا    بداا حا  كلا  إلاك ربلهاا  احب هن مرر دلاهن فاف رو ا.
اا  البقاا ع بحماا  الحاا رف فر م اا. ماان هاالا   ربراا. فااف الوراا ع ماان حجاا  ازلر اا   ب لأ
ب باا  هااكا الم اا   واا ن الجاابه  الأرحاابه ح ظاا  مج ااك لجماا      ببجااكب  الباا هاا  
ال   با   ادر. الب ه   هكا الجبه  فف الح ل  الر ابف وا ن هور ا.   اك جما   سها  ز 
 ب رق اا   الجمهاا    ااك رو اا. بااهن الاابادحف  بواا  كلاا  همواان ب ااو.  همرااا إلهاا. الوراا ع
   )41(ف إهق و رب الف  ف بالمح لف ببهن ا ر  رف با ل ف ف
 :)51(هقب  ابن   بف
 إكا رج ها لف حرحك حهه  ب               بلب رج ها لف فف حدبا ال اب 
   )61( بهقب  وكل  
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 إكا م  باا الوبن الغ هف لر ظ ه          ررا إلك الأب  ن  ن ال و  ف
 ا  فاف  ا   ف ب ه ه  إلاك ال ربا  فاف ال جابو إلاك الحاا  لوبرا. حدا ف إلاك ال
ار ا ف. ب لحااا   مراا. إلهاا. فااف   لاا  ار اا ف. باا لبجبا الااكه هبجااف الوراا ع ل بقاا ع فهاا.  
إر    رب  ج  فا  فاف ازلر ا   با لجبه  الاكه وا ن هارح  با.  ا بق  لما  وا ن فاف ورا  
البجاابا الح مااف  ب ااهن حلقااف باا. إلااك  اا ل  البجاابا الحهرااف رمااااا الم اا ف  بار ااحا 
ماااان هراااا  و رااااا اهمبماااا  ال رااااهن   قاااا   باااا   ه ااااحف ال اااابن بااااهن الأ اااا  بف  اااا.  ب 
ال اابفف  هلال ااا  إلاااك  بااا  ال ااا   بهرااا. بباااهن م بببااا. ال ااا  كه الجمااا   الم  ااا  
ومااا  ه اااحك إلاااك رق اااه البحاااا ال   ااا  بهر مااا   حب دوااا  إن كا    بالرلااا  ن اله لاااان
ال رااهن الجاا    واا ن ا رح لاا   اان كلاا  الب اا  الااكه اماا  البااهن بالواا ا   بواا ن 
  ااك الور باا  ا باا هاا  الرااف رر ااب  باااب ه  إلااك فلاا ع للا اار ر س بلمم   اا  ب  حاا  
   ال ف بال  ه  فف حجم  اب ن 
ب  اااك الجم ااا  فااا ن هاااكا الرو  ااا  ال   ااا  باااهن إهق  ااا ا الب ااا ع الوااابرف بمااا  
ا   ا س  –  اك الاابا   -ار با   ه. ال بهح  من  ر ا  الجم   و ن هرمف فها.
هاااكا الح  ااا  الرااب ف همر ااا  حوحااا  مااان رهااا  إ    ااا   ب ل ااف بالجمااا   بالوااان لوااابن
 مهق  بم  ههب . جم   الح ل  من     بج كبه   بمان هرا  وا ن هاكا الرح ا  الها  
بموبر ا البجبا ه دف فف     هر. البجااره   حب ا فره  هق  رظها  لاا  رها   بهاب 
    )71(إ اان ازرا   بالور عه    فه. الكه 
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 الهــوامـش:
ابن   بف  اا لا  الابفه  (لمن       ابن   بف)  اا  الورف الح مه    -)3
  334     3333ها/ 3343  3به با   
  33 ب ن  . الآه   -)3
  لب . ببلع ف    . ح ماا  امس الااهن   اا  3ابن   بف  الورب  ا الموه   ج -)3
  333    3333ها/ 3343  3ه   به با   الورف الح م
 رو .  الاو   كار    -)4
  333   3رو .  ج -)3
هااا/ 3343  3 بااا الواا ه  الجه ااف  ا ر اا ن الو ماا   اا  الورااف الح مهاا   بهاا با    -)3
  43    3333
  433   3ابن   بف  الورب  ا الموه   ج -)3
  بالر اااا  بالربيهااااع  بهاااا با  اباااان   بااااف  ر جماااا ن الأ اااابا   اا  بهاااا با ل  ب  اااا -)3
  اا  الورااااف 3  بارظاااا  وااااكل  م  لاااا ن الأباااا ا  ل م لاااا  رو اااا.  ج34   3333هااااا/ 3343
  333   3333ها/ 3343  3الح مه   به با   
  333   3ابن   بف  الورب  ا الموه   ج -)3
  433   3رو اا.  ج -)33
  333    رو اا. -)33
  333   4ج  رو اا. -)33
  333  333    3  جرو اا. -)33
  3     جبان را   ال مي ال ح ه  را الابفه   اا  الأرالس  به با    -)43
  343   3333
  3ابن   بف  اهبان ابن   بف  ب    ح ما ب ح  اا  الوراف الح مها   بها با    -)33
  333    3333ها/ 3343
  333   4ابن   بف  الورب  ا الموه   ج -)33
ل ااا   الور بااا  بالرج بااا  ال ااابفه   (رمااابكج ابااان   باااف)  م بحااا  مر ااا   باااا ا -)33
  334   3333 و ظ  ال ب    
